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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui model Means Ends Analysis pada pokok 
bahasan operasi bentuk aljabar. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII
F
 SMP Negeri 1 
Gesi yang berjumlah 33 siswa dan subjek pemberi tindakan adalah guru 
matematika kelas VIII
F
 SMP Negeri 1 Gesi. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika 
pokok bahasan operasi bentuk aljabar melalui model Means Ends Analysis. Hal 
ini dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator keaktifan, yaitu: 1) Keaktifan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 09,09% 
dan diakhir tindakan mencapai 39,39%, 2) Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 36,36% dan diakhir tindakan 
mencapai 81,81%, 3) Keaktifan siswa dalam mengerjakan latihan soal yang 
diberikan oleh guru sebelum dilakukan tindakan sebesar 27,27% dan diakhir 
tindakan mencapai 72,72%, 4) Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di depan 
kelas sebelum dilakukan tindakan sebesar 12,12% dan diakhir tindakan mencapai 
48,48%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Means Ends Analysis dalam pembelajaran matematika pada pokok 
bahasan operasi bentuk aljabar dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
 
Kata kunci : Means Ends Analysis, keaktifan siswa, Operasi Bentuk Aljabar 
 
